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19th Annual Friendship Invitational 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Sat., Sept. 19, 2009 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters - Sunny, calm, 68°, dry 
TEAM SCORES 
---------------------------========================= 
1. Shawnee State 
2 4 6 7 10 (19) 122) 29 
2. Cedarville 
12 13 17 18 21 (25) 126) 81 
3. Rio Grande 
11 15 39 41 (50) (58 ! 111 
4. Otterbein 
20 27 30 45 147) ( 48) 131 
5. Wright State 
16 32 35 49 (56) ( 60 i 135 
6. Denison 
1 28 31 37 42 143) (44) 139 
7. Cumber lands 
8 29 38 46 51 I 90 ! 199) 172 
8. Ashland 
14 33 40 52 54 155) i 63 i 193 
9. Campbellsville 
23 36 53 64 69 !71) 177) 245 
10. Mount Vernon Nazarene 
24 34 72 74 76 I 79 I (82) 280 
11. Defiance 
59 61 70 78 87 !91) 196) 355 
12. Capital 
65 68 84 85 89 195) (106) 391 
13. Ohio Dominican 
67 73 81 83 88 !97) (100) 392 
14. Urbana 
62 66 101 102 107 438 
15. Bluffton 
57 93 103 104 105 462 
16. Kentucky Christian 
75 86 92 110 111 474 
17. Cincinnati Christian 
80 94 98 108 109 (112) (113) 489 
INDIVIDUAL RESULTS 
Place TmPl No. Name School 
851 Brandon Bauer Columbus Running Company 1 
2 875 Makorobo~do Salukornbo Denison 
933 Michael Owen 
975 Evan Firestone 
921 Corey Culbertson 
956 Bryce Wilson 
Shawnee State 
Wright State 
Shawnee State 
Rio Grande 
Time Pace 
25:15 5 :05 
25 '35 5: 09 
25:41 5:10 
25:43 5:11 
25:45 5:11 
25:47 5:12 
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9 3 2 Shane Meyer 
931 Josh Linkous 
1068 Joshua Laughlin 
908 Chris Fyock 
922 Galen Dills 
957 Nick Wilson 
827 T.J. Badertscher 
831 Jordan Davies 
809 Colton Johnson 
952 Matthew Spencer 
940 Michael Sawicki 
978 Isaiah Kessio 
829 Josiah Bragg 
836 Evan Thayer 
924 Tyler Hickey 
916 Tim Williard 
840 Josh Wiseman 
936 Chuck Wentz 
1285 Geovanni Popoca 
890 Mark Porostosky 
927 Justin Hornick 
1958 Jacob Bradosky 
830 Joe Cathey 
837 Rob Trennepohl 
906 Matt Dixon 
865 Alex Chappars 
1069 Aundreas Lopez 
937 Blake Wysocki 
912 Steve Paullin 
870 Russell Holden 
839 Chris Vaughn 
972 Jason Bruns 
803 Derek Daughters 
834 Alex Moore 
984 Corey Baxter 
894 Nate winters 
974 Kyle Fetters 
1275 Will Cox 
872 Chad Kosanovich 
1064 Landon Hamilton 
828 Ethan Blagg 
950 Nathan Mogle 
807 Jimmy Hudd 
949 Zane Miller 
874 Dan Rafferty 
877 Eric Shrum 
871 Steven Johnson 
1280 Tyler Nilsen 
904 Tom BrtL"'Tllik 
1074 Steve Mize 
866 Dan Doggett 
909 Heath Gibson 
923 Eli Gerlach 
929 Justin Kammler 
869 Alphonse Harris 
905 Tyler Congrove 
976 Ryan Harris 
948 Chad McCarty 
1065 Trevor Jones 
910 Michael Jacoby 
806 Tim Haglund 
914 Troy Streacker 
1286 Qualaun Reed 
800 Scott Ackerman 
801 Jared Bonecutter 
980 Tyler Meinerding 
813 Andy Chaffee 
873 Jacob Ott 
941 Chris Aldea 
857 Hayden Krick 
979 Ben Livingston 
852 Logan Alvarez 
951 Lucas Murphy 
973 Jack Deford 
Shawnee State 
Shawnee State 
Cumber lands 
Otterbein 
Shawnee State 
Rio Grande 
Cedarville 
Cedarville 
Ashland 
Rio Grande 
Wright State 
Cedarville 
Cedarville 
Shawnee State 
Otterbein 
Cedarville 
Shawnee State 
Campbellsville 
Mount Vernon Nazarene 
Shawnee State 
Cedarville 
Cedarville 
Otterbein 
Denison 
Cumber lands 
Shawnee State 
Otterbein 
Denison 
Cedarville 
Wright State 
Ashland 
Cedarville 
Wright State SOM 
Mount Vernon Nazarene 
Wright State 
Campbellsville 
Denison 
Curoberlands 
Cedarville 
Rio Grande 
Ashland 
Rio Grande 
Denison 
Denison 
Denison 
Otterbein 
Cumber lands 
Denison 
Otterbein 
Shawnee State 
Shawnee State 
Denison 
Otterbein 
Wright State 
Rio Grande 
Cumber lands 
Otterbein 
Ashland 
Otterbein 
Campbellsville 
Ashland 
Ashland 
Wright State 
Bluffton 
Denison 
Rio Grande 
Defiance 
Wright State 
Defiance 
Rio Grande 
Wright State 
25 :54 
25 :55 
25: 57 
25: 57 
26 :03 
26 :05 
26: 07 
26: 13 
26:14 
26:15 
26: 17 
26: 18 
26: 19 
26:20 
26:20 
26: 22 
26:24 
26:26 
26: 27 
26: 31 
26:36 
26:37 
26 :48 
26:49 
26: 52 
26: 53 
26:53 
26:56 
26:57 
26:59 
27:00 
27:04 
27:05 
27:06 
27:08 
27:09 
27: 10 
27:10 
27: 11 
27: 13 
27: 14 
27: 17 
27: 21 
27 :22 
27:23 
27:23 
27:24 
27:27 
27:29 
27:31 
27:34 
27:35 
5:13 
5:13 
5 :14 
5:14 
5 :15 
5: 15 
5:16 
5:17 
5:17 
5: 17 
5:18 
5:18 
5:18 
5:18 
5:18 
5:19 
5:19 
5:19 
5: 20 
5:21 
5:22 
5: 22 
5 :24 
5 :24 
5:25 
5:25 
5:25 
5:25 
5:26 
5 :26 
5 :26 
5:27 
5 :27 
5 :28 
5: 28 
5:28 
5: 28 
5: 28 
5: 29 
5: 29 
5: 29 
5: 30 
5:31 
5:31 
5: 31 
5: 31 
5: 31 
5:32 
5:32 
5:33 
5:33 
5:33 
27:35 5:33 
27:36 5:34 
27:36 
27:38 
27:40 
27:45 
27:45 
27:49 
27:58 
5:34 
5:34 
5 :34 
5: 35 
5: 35 
5:36 
5: 38 
28:09 5:40 
28: 15 
28:18 
28: 19 
28 :22 
28:26 
28:26 
28: 27 
28 :28 
28:30 
28:30 
28: 31 
28:34 
5: 41 
5 :42 
5 :42 
5: 43 
5 :44 
5 :44 
5 :44 
5: 44 
5 :44 
5: 45 
5 :45 
5: 45 
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81 944 Andrew Edmunds Rio Grande 28:35 5:46 
82 955 Chas Whittington Rio Grande 28:36 5:46 
83 62 970 Andrew Stephan Urbana 28:37 5:46 
84 926 Eric Holbrook Shawnee State 28:40 5 :47 
85 63 811 Alex Toth Ashland 28:46 5:48 
86 983 Kurt Throckmorton Wright State 28:46 5: 48 
87 939 John Eigner 28:49 5: 48 
88 930 Dirk Kostoff Shawnee State 28:49 5:48 
89 812 Ryan Yoder Ashland 28:55 5 :50 
90 64 1283 Jonathon Pernell Campbellsville 29:01 5: 51 
91 942 Nie Cartee Rio Grande 29:03 5:51 
92 65 825 Bret Nehrenz Capital 29:05 5:51 
93 920 Reece Brown Shawnee State 29:08 5 :52 
94 838 Hollis Troxel Cedarville 29:11 5: 53 
95 66 960 Eddie Erion Urbana 29:12 5: 53 
96 67 901 Josh Watson Ohio Dominican 29:15 5:53 
97 911 Brad Longo Otterbein 29:24 5:55 
98 935 Weston Thobaben Shawnee State 29:24 5: 55 
99 835 Joey Schmitt Cedarville 29:28 5 :56 
100 903 Mark Bayman Otterbein 29:30 5:56 
101 68 824 Alex Moore Capital 29:34 5:57 
102 878 Joe Thackery Denison 29: 34 5: 57 
103 982 Kevin Sheehan Wright State 29:35 5:58 
104 69 1284 Armando Pina Campbellsville 29:37 5:58 
105 925 Warren Hinkle Shawnee State 29:38 5:58 
106 70 855 Aaron Fraley Defiance 29:39 5:58 
107 945 Kyle Goode Rio Grande 29:39 5:58 
108 71 1276 Dashan Craft Campbellsville 29:40 5:59 
109 72 885 Kenny Alexander Mount Vernon Nazarene 29:42 5:59 
110 919 Brandon Brown Shawnee State 29:42 5: 59 
111 73 898 Brian Litt Ohio Dominican 29:43 5: 59 
112 876 Mike Shirar Denison 29:55 6, 02 
113 804 Keenan Franley Ashland 30:03 6:03 
114 74 887 Anthony Lee Mount Vernon Nazarene 30:03 6: 03 
115 75 882 Tyler McClain Kentucky Christian 30:11 6: 05 
116 917 Keith Aeiker Shawnee State 30:20 6: 07 
117 76 892 Jameson Seymour Mount Vernon Nazarene 30:22 6:07 
118 77 1274 Wes Colvin Campbellsville 30:23 6: 07 
119 832 Scott Gardner Cedarville 30:29 6:08 
120 78 861 Matt Rohlf Defiance 30:33 6: 09 
121 953 Jordan Strickland Rio Grande 30:34 6:09 
122 79 889 Joe Pittenger Mount Vernon Nazarene 30:54 6: 13 
123 80 847 Josh Kugler Cincinnati Christian 30:59 6: 15 
124 81 900 Nathan Stroempl Ohio Dominican 31:01 6: 15 
125 82 893 Dustin Wine Mount Vernon Nazarene 31: 11 6:17 
126 1278 James Linker Campbellsville 31:12 6: 17 
127 833 Zach Klink Cedarville 31:13 6 :17 
128 83 896 Jeremiah Guappone Ohio Dominican 31:19 6, 19 
129 84 821 Ben Herbert Capital 31,23 6:19 
130 977 Sean Herbert Wright State 31: 23 6:19 
131 85 819 Joel Eversole Capital Univ 31:29 6: 21 
132 86 883 Robert Niese Kentucky Christian 31:29 6, 21 
133 87 853 Seth Bidlack Defiance 31:36 6: 22 
134 88 899 Eric Rauschenbach Ohio Dominican 31: 37 6: 22 
135 913 Kris Ree Otterbein 31:43 6: 23 
136 1277 Daniel Kays Campbellsville 31:43 6: 23 
137 89 818 Josh Beaudoin Capital 31:49 6: 24 
138 90 1083 Zak Zi vkovic Cumber lands 31:49 6: 24 
139 91 864 Issac Wilkins Defiance 31:52 6: 25 
140 92 880 Nathnael Habtemariam Kentucky Christian 31:53 6: 25 
141 93 817 Ben Siebert Bluffton 31:55 6: 26 
142 915 Zach Webster Otterbein 32:02 6: 27 
143 94 841 Josh Captain Cincinnati Christian 32:04 6: 28 
144 886 David Clark Mount Vernon Nazarene 32:07 6: 28 
145 868 Nie Ennen Denison 32: 12 6: 29 
146 918 Chris Anderson Shawnee State 32: 15 6: 30 
147 95 823 Brian Huff Capital 32:21 6: 31 
148 802 Philip Christy Ashland 32: 22 6:31 
149 96 862 Troy Secrest Defiance 32:33 6: 33 
150 97 902 Josh Weitz Ohio Dominican 32:35 6 :34 
151 98 842 Tim Captain Cincinnati Christian 32:37 6: 34 
152 938 Shawn Bowers 32:37 6: 34 
153 99 1075 Kevin Morgan Cumber lands 32:47 6: 36 
154 100 897 Jacob Laubacher Ohio Dominican 33:12 6: 41 
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155 891 Mark Rednour Mount Vernon Nazarene 33:23 6: 43 
156 858 Ryan Nusbaum Defiance 33:29 6: 45 
157 1077 Will Slider Cumber lands 33:31 6: 45 
158 888 Jacob Pessia Mount Vernon Nazarene 33:49 6 :49 
159 101 958 Jeremy Danner Urbana 34:05 6: 52 
160 1281 Matt Oliver Campbellsville 34:16 6 :54 
161 102 962 Andrew Hoban Urbana 34:17 6: 54 
162 854 Keiquan Blackmon Defiance 34:24 6: 56 
163 1081 Andrew Wade Cumber lands 34:24 6: 56 
164 103 815 Robert Hooley Bluffton 34:27 6: 56 
165 104 816 Jeremy Kidder Bluffton 34:39 6: 59 
166 907 Ryan Flannery Otterbein 34: 40 6: 59 
167 105 814 Kevin Hickman Bluffton 34: 55 7:02 
168 106 822 Zach Heyne Capital 34:57 7:02 
169 107 968 Joshua Sexton Urbana 35:33 7:09 
170 108 846 Chris Jackson Cincinnati Christian 36: 03 7:16 
171 820 Jacob Frye Capital 36: 18 7:19 
172 1957 Aaron Miles Wilberforce 37: 12 7:29 
173 109 844 John Gambill Cincinnati Christian 37:14 7:30 
174 110 879 Aaron Bean Kentucky Christian 38:43 7:48 
175 111 881 Jared Mattingly Kentucky Christian 38:50 7:49 
176 1956 Daniel Parker Wilberforce 41 :40 8:23 
177 112 850 Colby Trotter Cincinnati Christian 45:11 9: 06 
178 113 849 Chris Staser Cincinnati Christian 46:22 9:20 
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